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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas kerja dan 
pengembangan karir terhadap kinerja karyawan, serta untuk mencari pengaruh yang 
paling dominan diantara variabel bebas yang kemudian akan dijadikan prioritas 
perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 
metode survey. Populasi penelitian ini adalah karyawan manajerial PT. Krisna Brass 
Indonesia. Tanpa adanya kinerja yang baik tidak mungkin perusahaan dapat 
menghasilkan hasil yang bagus dan kompetitif. Peningkatan kinerja mempunyai 
implikasi yang positif bagi perusahaan itu sendiri, artinya perusahaan dapat 
menghasilkan kuantitas dan kualitas produk yang optimal dengan harga yang 
bersaing. Selain itu, perusahaan juga mempunyai implikasi yang positif terhadap 
kualitas kehidupan karyawan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja 
karyawan akan meningkat bila didukung oleh efektivitas kerja yang efektif dan 
pengembangan karir yang baik. 
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